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Анотація. Мета: дослідити сучасний стан організаційно-методичного забезпечення гурткових занять із футболу зі шко-
лярами . Матеріал і методи: аналіз науково-методичної і спеціальної літератури та матеріалів мережі Інтернет, педагогічне 
спостереження . Результати: розглянуто питання сучасного стану організаційно-методичного забезпечення гурткових за-
нять з футболу зі школярами . Висвітлено питання нормативно-правового, методичного, організаційного забезпечення гурт-
кових занять із футболу . Висновки: визначено ряд невирішених питань організаційно-методичного забезпечення гурткових 
занять з футболу . З метою підвищення ефективності впровадження футболу в загальноосвітні навчальні заклади визначено 
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Вступ. Популярним видом фізичної актив-
ності як серед школярів, так і загалом серед молоді 
є футбол, оздоровчий вплив якого широко засто-
совується в практиці загальноосвітніх навчальних 
закладів (А. В. Дулібський, 2001; В. М. Шамардін, 
2002; В. М. Костюкевич, 2006; F. M. Іmpellіzzerі, 2006; 
J. Mallo, 2008 та ін.). Однак, слід відзначити, що, не 
зважаючи на популярність футболу серед шкільної 
молоді, в навчальних закладах України він ще не ви-
користовується як ефективний засіб подолання фак-
торів ризику багатьох хронічних захворювань, а також 
формування й ведення здорового способу життя, від-
волікання дітей та молоді від негативного впливу «ву-
лиці».
Зниження рухової активності, фізичного розвитку, 
захворювання опорно-рухового апарату, серцево-су-
динної системи – далеко не повний список проблем 
«сучасної школи», які, нажаль, неможливо вирішити 
тільки уроками фізичної культури, рухливими пере-
рвами, фізкультхвилинками та фізкультпаузами.
Загальний стан здоров’я учнів погіршується, 
спостерігається зниження порогу життєстійкості, вит-
ривалості, а також скорочення резервних сил організ-
му [3].
Проблема недостатності рухової активності уч-
нів здебільшого є наслідком інтенсифікації сучасного 
навчального процесу і малої кількості годин, відведе-
них на заняття фізичною культурою в школі. Перед-
бачається, що у вирішенні проблеми значну роль має 
відіграти ефективна організація фізичного вихован-
ня учнів із використанням різноманітних додаткових 
видів рухової активності в позаурочний час з метою 
всебічного розвитку особистості школярів [8].
Відомо, що оптимальний рівень рухової активності 
позитивно впливає на цілий комплекс показників, які 
визначають поняття «фізичне здоров’я» [4].
У цьому руслі зростає значення гурткової роботи 
як засобу додаткової рухової активності, фізкультур-
ної освіти та збереження здоров’я школярів.
Проведення гурткових занять з футболу в загаль-
ноосвітній школі – одна з найважливіших умов ре-
алізації системи освіти дитячо-юнацького футболу в 
Україні, яка зможе залучити в єдину ефективну струк-
туру різні напрями навчально-тренувального процесу 
в дитячо-юнацькому футболі.
В Україні створено систему безперервної фут-
больної освіти: шкільний урок з футболу – змагання 
«Шкіряний м’яч» – Дитячо-юнацька футбольна ліга. 
Саме у цьому й полягають основи перспектив і потен-
ціалу суспільно значущого змісту програми розвитку 
футболу та її подальшого вдосконалення та втілення 
в життя [10].
Ефективність системи з точки зору спортивних 
результатів має забезпечити відбір обдарованих ді-
тей та наступність і безперервність в їх футбольній 
освіті [7]. Відправною точкою у цьому, поряд з уроком 
фізичної культури з елементами футболу, мають стати 
гуртки з футболу при загальноосвітніх школах.
Ефективне функціонування системи шкільної 
футбольної освіти потребує належного нормативно-
правового, організаційного, кадрового, науково-ме-
тодичного, фінансового, матеріально-технічного за-
безпечення.
Саме сьогодні ми зіштовхуємось з проблема-
ми пошуку найбільш ефективних засобів, методів 
розв’язання того чи іншого завдання фізичного вихо-
вання в гурткових заняттях з футболу, однак сучасний 
стан організаційно-методичного забезпечення не дає 
змогу вирішити нагальні питання організації та прове-
дення гурткових занять з футболу. 
Проблему побудови уроків футболу в загаль-
ноосвітній школі досліджували А. В. Попов (2000), 
К. Л. Віхров, є. В. Столітенко (2001, 2002, 2004, 2013), 
В. М. Костюкевич (1997, 2006) та ін.
На сьогодні достатньо вивчені питання щодо від-
бору юних футболістів (Л. Качани, Л. �орский, 1984; 
А. П. Золотарев, 1997; Б. М. Бойченко, 2003 та ін.), 
планування тренувального процесу (�. А. �олденко, 
1984; Л. Р. Айрапетянц, 1992; І. �. Максименко, 2001, 
2004; �. А. Лисенчук, 2004), розвитку фізичних якостей 
(В. М. Шамардін, 1984; Л. В. Волков, 1988; М. М. Бу-
латова, 1996; А. В. Дулібський, 1999, 2001), форму-
вання індивідуальної техніко-тактичної майстерності 
(А. В. Петухов, 2006), методики навчання та тренуван-
ня (Р. И. Нуримов, 2005). Однак практично поза увагою 
дослідників залишається проблема організаційно-
методичного забезпечення гурткових занять з футбо-
лу для школярів в умовах розвитку та нових вимог су-
часної освіти, крім того, значна частина розроблених 
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культури, навчальну програму для гуртків з футболу в 
1–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів [5], 
навчально-методичний посібник «Футбол у школі», які 
розроблені до затвердження нових програм з фізич-
ної культури і не враховують взаємозв’язок програм-
ного матеріалу гуртків з футболу між школою м’яча та 
варіативним модулем «футбол», інноваційні підходи у 
фізичному вихованні школярів, що безумовно знижує 
ефективність гурткової роботи з футболу.
Виходячи з цього, науково-методичне обґрунту-
вання організаційно-методичного забезпечення гурт-
кових занять з футболу у загальноосвітніх навчальних 
закладах є актуальним науковим напрямком у теорії 
та методиці фізичного виховання школярів.
Зв’язок роботи з науковими програма-
ми, планами, темами. Дослідження проведено 
у відповідності до плану науково-дослідної робо-
ти СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Зведеного плану на 
2011–2015 рр. за темою «Підвищення рівня здоров’я 
і фізичної підготовленості різних груп населення засо-
бами фізичної культури» (державний реєстраційний 
номер 0111U005736).
Мета дослідження: дослідити сучасний стан ор-
ганізаційно-методичного забезпечення гурткових за-
нять з футболу зі школярами.
Матеріал і методи дослідження: аналіз науко-
во-методичної і спеціальної літератури та матеріалів 
мережі Інтернет, педагогічне спостереження.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Футбол за часи незалежності України набув значно-
го розвитку. Введення третього уроку – уроку з фут-
болу листом Міністерства освіти і науки України від 
23.07.2001 № 1/9–264 в загальноосвітніх навчальних 
закладах можна вважати як значний поштовх у роз-
витку шкільного футболу. Запровадження третього 
уроку фізичної культури у школах України передба-
чено Законом України «Про фізичну культуру і спорт» 
(введений в дію постановою Верховної Ради України 
від 24 грудня 1993 р.) та Цільовою комплексною про-
грамою «Фізичне виховання – здоров’я нації», затвер-
дженою указом Президента України від 1 вересня 
1998 р. Одним з напрямків здійснення цієї програми 
було прийняття Цільової комплексної програми роз-
витку футболу на 1997–2002 рр. та постанови Кабі-
нету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № 904, а 
також Комплексної програми розвитку футболу на 
2004–2008 роки [6]. На основі цієї програми 30 лис-
топада 2005 року був укладений Договір про взає-
модію Міністерства освіти і науки України і Федерації 
футболу України щодо розвитку шкільного футболу в 
загальноосвітніх навчальних закладах України в 2005–
2008 рр. 11 грудня 2012 року договір було пролонго-
вано на 2013–2016 роки. Відповідно до цього дого-
вору були визначені обов’язки сторін щодо розвитку 
шкільного футболу в Україні. До спільних обов’язків 
сторін віднесли [2]:
– щорічне проведення разом з Асоціацією ама-
торського футболу України Всеукраїнських змагань на 
призи клубу «Шкіряний м’яч», сприяння участі команд 
з кожного району України у всіх вікових групах;
– щорічне проведення національних турнірів зі 
шкільного футболу серед дівчат;
– реалізацію міжнародних та національних со-
ціальних проектів розвитку шкільного футболу – «Від-
криті уроки футболу», «Відкриті розважальні футболь-
ні школи» (спільно з SIDA – Шведським агентством 
міжнародного розвитку і Міністерством внутрішніх 
справ України) та «Чесна гра» (спільно з GIZ – Німець-
ким бюро міжнародного співробітництва);
– організацію роботи регіональних центрів роз-
витку дитячо-юнацького футболу, використовуючи 
вищевказані соціальні проекти. Сприяння організації 
відповідних спеціалізованих класів у загальноосвітніх 
навчальних закладах та спортивно-оздоровчих та-
борів;
– впровадження в роботу шкіл існуючих та 
розробка нових методичних матеріалів зі шкільно-
го футболу для вчителів фізичної культури та учнів 
(посібники, навчальні комп’ютерні програми тощо), 
залучаючи до їх створення провідних фахівців футбо-
лу;
– проведення курсової підготовки вчителів 
фізичної культури з методики навчання футболу в 
школі;
– проведення заохочувальних всеукраїнських 
заходів для вчителів фізичної культури та учнів: кон-
курс на кращий інноваційний урок фізичної культури 
та кращий урок з елементами футболу, День масового 
футболу УєФА в Україні та Всеукраїнське спортивне 
свято «Олімпійський урок»;
– щорічний аналіз на спільних засіданнях і все-
українських семінарах стану розвитку шкільного фут-
болу та ходу виконання цього Договору;
– сприяння популяризації шкільного футболу 
та широкому висвітленню спільних заходів у засобах 
масової інформації.
До зобов’язань Міністерства освіти і науки, мо-
лоді та спорту України відповідно договору було від-
несено пропагування та сприяння серед загальноос-
вітніх навчальних закладів організації роботи гуртків з 
футболу, починаючи з молодших класів.
До зобов’язань Федерації футболу України відне-
сено:
– надання допомоги загальноосвітнім навчаль-
ним закладам у всіх регіонах України у встановленні 
спортивних майданчиків та футбольних полів зі штуч-
ним покриттям;
– надання допомоги загальноосвітнім навчаль-
ним закладам у всіх регіонах України в забезпеченні 
футбольними м’ячами;
– надання допомоги кращим загальноосвітнім 
навчальним закладам з розвитку шкільного футболу в 
забезпеченні комплектами інвентарю та методичних 
матеріалів «Все для уроку футболу».
У 2005 році розроблена навчальна програма для 
гуртків з футболу в 1–11 класах загальноосвітніх нав-
чальних закладів. Навчальний матеріал програми 
передбачає вивчення теоретичних питань з футболу, 
фізичної, технічної, тактичної підготовки, домашніх 
завдань і контрольних навчальних нормативів і ви-
мог. Однак, на наш погляд, діюча програма потребує 
удосконалення, а саме:
– урахування наступності програмно-норма-
тивного забезпечення між молодшою та середньою 
школою;
– урахування базових умінь та навичок, які по-
винні отримати школярі відповідно до програми;
– урахування наступності у вивчені елементар-
них теоретичних знань з фізичної культури між почат-
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– установлення взаємозв’язку програмно-
го матеріалу гуртків з футболу між школою м’яча та 
варіативним модулем «футбол»;
– уточнення та доповнення вправ для розвитку 
фізичних якостей у різних вікових періодах;
– включення до змісту навчальної програми 
орієнтовної сітки розподілу навчальних годин;
– включення до змісту пояснювальної записки, 
яка б у повній мірі розкривала особливості реалізації 
навчальної програми;
– доповнення змісту програми орієнтовними 
контрольними нормативами фізичного розвитку та 
підготовленості школярів.
Стрімкий розвиток програмного матеріалу, як 
уроку фізичної культури з елементами футболу [9], так 
і гурткової роботи з футболу у загальноосвітніх нав-
чальних закладах відбувся протягом 2008–2013 років. 
За ці роки розроблено та впроваджено навчально-ме-
тодичний посібник «Футбол у школі» [1], у якому роз-
глянуті методичні й організаційні питання навчання 
футболу і проведення занять з цієї гри в школі, історія 
футболу, техніка і тактика гри, фізична і психологічна 
підготовка.
Велику увагу Федерація футболу України приді-
ляє розробці навчально-методичного забезпечення 
викладання футболу у школі, у тому числі і гурткової 
роботи. Протягом 2008–2013 років були розроб-
лені електронні мультимедійні програми: «Шкільний 
футбол» (2011 р.), «Твоє здоров’я – в твоїх руках» 
(2008 р.), «Футбол і здоров’я» (2008 р.), «Футбол – 
джерело здоров’я» (2008 р.), «Методичні матеріали 
для підготовки юних футболістів» (2008 р.), «Відбір 
на початкових етапах підготовки юних футболістів» 
(2008 р.); навчально-методичні посібники: «Пова-
жай своє здоров’я» (2011 р.), «Fair Play – Чесна �ра» 
(2011 р.), «Фізичне виховання учнів 1–11 класів у про-
цесі занять футболом» (2013 р.), які містять теоретич-
ний матеріал, методики навчання елементам техніч-
них, тактичних дій у футболі, фото і відеоматеріали, 
розробки з самостійного вивчення елементів тактики, 
необхідні вчителю моделі заповнення шкільної доку-
ментації, планування і контролю динаміки фізичної і 
технічної підготовки учнів.
Аналіз сучасного стану організаційно-методично-
го забезпечення гурткових занять з футболу в школі 
дозволив визначити проблемні сторони:
– недосконалість законодавчого забезпечення 
розвитку футболу;
– неврегульованість механізму співпраці між 
центральними і місцевими органами виконавчої вла-
ди, органами місцевого самоврядування, Федерацією 
футболу України, іншими суб’єктами діяльності у фут-
болі, підприємствами, організаціями та установами у 
вирішенні питань, пов’язаних з розвитком футболу;
– згортання програми впровадження у загаль-
ноосвітніх навчальних закладах уроків фізичної куль-
тури з елементами футболу;
– неналежні умови для занять футболом у за-
гальноосвітніх навчальних закладах, оскільки біль-
шість шкільних майданчиків знаходяться в непридат-
ному стані та є травмонебезпечними;
– відсутність централізованих програм будів-
ництва майданчиків із природним і штучним покрит-
тям для шкільного футболу, забезпечення загально-
освітніх навчальних закладів футбольними м’ячами, 
наборами інвентарю, екіпіровки та методичних ма-
теріалів;
– розбалансованість системи залучення дітей 
та молоді до масових занять футболом за місцем про-
живання та у місцях масового відпочинку населення;
– відсутність належної кількості облаштованих 
та доступних місць для занять футболом різних груп 
населення;
– малоефективні дії держави, громадськості та 
приватного сектору щодо популяризації занять фут-
болом у дитячому та молодіжному середовищі;
– недостатня кількість сучасних спортивних 
споруд вітчизняного футболу, які належать до де-
ржавної або комунальної власності, та невідповідність 
міжнародним стандартам переважної більшості з іс-
нуючих таких споруд.
– невідповідність сучасним вимогам науково-
методичного та медико-біологічного забезпечення 
розвитку футболу.
Вивчення документів планування з фізичної куль-
тури показало, що календарні плани, в яких основним 
є оптимальний розподіл навчальних годин за елемен-
тами програмного матеріалу, у більшості випадків 
складаються формально і не забезпечують творчого 
його використання в роботі. Між тим, передові вчи-
телі, готуючи ці документи, враховують як можливості 
матеріальної бази школи, так і особливості фізично-
го розвитку та підготовленості учнів, оскільки скла-
даються вони для кожного класу окремо. У більшості 
обстежених шкіл календарні плани для паралельних 
класів фактично нічим не відрізняються [7].
Висновки:
1. Шкільний футбол, на сьогодні, є одним з най-
більш дієвих механізмів масового залучення дітей 
до занять футболом та підвищення їх рухової актив-
ності. Ефективне функціонування системи шкільної 
футбольної освіти потребує належного нормативно-
правового, організаційного, кадрового, науково-ме-
тодичного, фінансового, матеріально-технічного за-
безпечення.
2. За останні роки відбувся стрімкий розвиток 
організаційно-методичного забезпечення гурткових 
занять з футболу в загальноосвітніх навчальних за-
кладах. Значну роль у цьому розвитку зіграли Догово-
ри між Міністерством освіти і науки України та Феде-
рацією футболу України.
Однак, на сьогодні, залишається ряд невирішених 
питань організаційно-методичного забезпечення гур-
ткових занять з футболу, а саме:
– невідповідність сучасним вимогам науково-
методичного та медико-біологічного забезпечення 
розвитку футболу;
– стан спортивного інвентарю, обладнання, 
спортивних споруд та їх повна відсутність;
– рівень професійної підготовки вчителя, який 
викладає гурткові заняття з футболу в школі;
– значна кількість розроблених методичних ма-
теріалів не відповідає вимогам сучасної школи та не є 
системним продовженням змісту варіативних модулів 
з фізичної культури.
3. Для підвищення ефективності впровадження 
футболу в загальноосвітні навчальні заклади необхід-
на система, яка б визначала як організаційне (вибір 
та підготовку місць для занять, матеріально-технічне 
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добір методів навчання), так і методичне (наявність 
державних програм, які відповідають сучасним вимо-
гам, планування роботи, розклад занять, методичні 
рекомендації та ін.) забезпечення гурткової роботи з 
футболу.
Перспективи подальших досліджень. Актуаль-
ними є подальші дослідження з удосконалення органі-
заційно-методичного забезпечення гурткових занять 
з футболу у загальноосвітніх навчальних закладах.
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Аннотация. Томенко О. А., Деменков Д. В. Современное состояние организационно-методического обеспече-
ния секционных занятий по футболу со школьниками. Цель: исследовать современное состояние организационно-
методического обеспечения секционных занятий по футболу со школьниками . Материал и методы: анализ научно-мето-
дической и специальной литературы, материалов сети Интернет, педагогическое наблюдение . Результаты: рассмотрены 
вопросы современного состояния организационно-методического обеспечения секционных занятий по футболу со школь-
никами . Освещены вопросы нормативно-правового, методического, организационного обеспечения секционных занятий 
по футболу . Выводы: Определен ряд нерешенных вопросов организационно-методического обеспечения секционных 
занятий по футболу . С целью повышения эффективности внедрения футбола в общеобразовательные учебные учрежде-
ния определены направления усовершенствования организационно-методического обеспечения в пределах секционной 
работы по футболу .
Ключевые слова: школьники, организационно-методическое обеспечение, кружковые занятия футболом .
abstract. Tomenko O., Demenkov D. The current state of organizational and methodological support of study group 
in football with secondary school students. Purpose: �� ������ ����� �������� ������ �� �������������� ��� ���������������� ������� �� 
������ ����� �� �������� ����� ����������� ������� ��������� . Material: ����� ��������� �� ����� ������������ �������� ��� ������������� ����������� 
��� ���������������� ������������ �� �����, ���������� �� ����� I���������, ������������ ������������ . Results: ����� �������� ������ �� ��������-
������ ��� ���������������� ������� �� ������ ����� �� �������� ����� ����������� ������� ��������� �� ���������� . T���� ��������� �� �������-
����� ��������, ���������������� ��� �������������� ������� �� ������ ����� �� �������� ����� ����������� ������� ��������� ���� ��������������� . 
Conclusions: � ������� �� ����� ������� �� �������������� ��� ���������������� ������� �� ������ ����� �� �������� ����� ����������� 
������� ��������� �� ��������� . I� ������ �� � ������ ����� � �������������� �� �������� ���� ��������� ������������ ��������, ����� �� � ������� 
�������������� ��� ���������������� ������� �� ������ ����� �� �������� ����� ����������� ������� ��������� ���� ������ .
Keywords: �����������������, �������������� ��� ���������������� �������, ������ ����� �� �������� .
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